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　 　 2016 年 9 月 27 日,世界最长的跨海大桥———
港珠澳大桥主体桥梁正式贯通。 港珠澳大桥连接香




























































































































































式中: F ij为 i地区和 j地区间的影响力,P i和 P j分别
表示 i地区和 j地区的人口数量,Dij为两地之间的距
离,K为引力系数(通常取 K = 1),r为距离摩擦系数





式中: R ik 表示区域中地区和地区间的影响力,P i 表
示 i地区的房地产业总产值,k 表示区域中除 i地区




　 　 令 k为 i,j两地之间的影响力平衡点,则 k在空
间上应在 i,j两地之间,则
R ik = R jk, (4)
且
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三个城市两两城市间的驾车距离如表 1 所示。 然后
选取香港、珠海、澳门房地产业总产值指标进行研
究,因为港珠澳大桥于 2009 年底动工,预计 2017 年
底正式通车,因此分别选取大桥开通前后的两个年








Table 1 The intercity driving distance between Hongkong, Macao and Zhuhai (Units: km)
香港—澳门 香港—珠海 澳门—珠海
大桥开通前 206. 1 195. 6 12. 2
大桥开通后 86. 2 90. 1 12. 2
表 2　 2009 年和 2018 年香港、澳门、珠海房地产业总产值(单位:亿元人民币)
Table 2 The gross product of real estate of Hongkong, Macao and Zhuhai in 2009 and 2018(Units: a hundred million RMB)
年份 香港 澳门 珠海
2009 年 765. 42 124. 34 77. 81
2018 年(预测值) 925. 52 429. 32 179. 02













距离,澳门到珠海驾车距离。 定义 k1,k2,k3 分别为
香港澳门,香港珠海,澳门珠海之间影响力平衡点,




平衡点 k3 距澳门的距离和距珠海的距离。 FHM,
FHZ,FMZ 分别表示香港澳门,香港珠海,澳门珠海两
地房地产业的空间相互影响力。 RHk1 = RMk1,RHk2 =
RZk2,RMk3 = RZk3 分别表示香港澳门,香港珠海,澳门
珠海对影响力平衡点的影响力。 根据公式 (2),
(3),(7)和(8),计算结果见表 3。
表 3　 2009 年和 2018 年香港、澳门、珠海房地产业影响力计算结果







1 PH 765. 42 925. 52 10 DZk2 47. 29 27. 52
2 PM 124. 34 429. 32 11 DMk3 6. 81 7. 41
3 PZ 77. 81 179. 02 12 DZk3 5. 39 4. 79
4 DHM 206. 10 86. 20 13 FHM 2. 24 53. 47
5 DHZ 195. 60 90. 10 14 FHZ 1. 56 20. 41
6 DMZ 12. 20 12. 20 15 FMZ 65. 00 516. 37
7 DHk1 146. 89 51. 28 16 RHk1 或 RMk1 0. 0355 0. 3520
8 DMk1 59. 21 34. 92 17 RHk2 或 RZk2 0. 0348 0. 2363
9 DHk2 148. 31 62. 58 18 RMk3 或 RZk3 2. 6800 7. 8100
2. 3. 1　 香港—澳门计算结果
　 　 由表 3 可以看出以下结果:首先,港珠澳大桥开
通前,香港、澳门两地房地产业的空间相互影响力
FHM 为 2． 24,而港珠澳大桥开通后,由于香港与澳门
时空距离的缩短,FHM 有着非常明显的上升,为
53． 47,是大桥开通前的 23． 87 倍,表明港珠澳大桥
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对于香港、澳门两座城市的房地产业来说,二者的空
间相互影响力大大增加,依赖程度明显加深。 其次,
从 RHk1 或 RMk1 可以看出,港珠澳大桥开通前后香
港、澳门房地产业对两地间影响力平衡点 k1 的影响
力也在加强,从 2009 年大桥开通前的 0． 0355 变为
2018 年大桥开通后的 0． 3520,大桥开通后两地房地




k1 距香港 146． 89 km,距澳门 59． 21 km,该 k1 点距
香港的距离是距澳门距离的 2． 48 倍;而大桥开通
后,该影响力均衡点 k1 距香港 51． 28 km,距澳门
34． 92 km,该点 k1 距香港的距离缩短为距澳门距离
的 1． 47 倍,说明澳门房地产业对周边辐射的力度相
对于香港更强。
2. 3. 2　 香港—珠海计算结果
　 　 由表 3 可以看出以下结果:首先,港珠澳大桥开
通前,香港、珠海两地房地产业的空间相互影响力
FHZ 为 1． 56,而港珠澳大桥开通后,由于香港与珠海
时空距离的缩短, FHZ 有着较为明显的上升,为
20． 41,是大桥开通前的 13． 08 倍,可见港珠澳大桥
对于香港、珠海两城市的房地产业来说,二者的空间
相互影响力大大增加,依赖程度明显加深。 其次,从
RHk2 或 RZk2 可以看出,港珠澳大桥开通前后香港、珠
海房地产业对两地间影响力平衡点 k2 的影响力也
在加强,从 2009 年大桥开通前的 0． 0348 变为 2018
年大桥开通后的 0． 2363,大桥开通后两地房地产业





148． 31 km,距珠海 47． 29 km,该点 k2 距香港的距离
是距珠海距离的 3． 14 倍;而大桥开通后,该影响力
均衡点距香港 62． 58 km,距珠海 27． 52 km,该点 k2




2. 3. 3　 澳门—珠海计算结果
　 　 由于港珠澳大桥开通前后澳门—珠海的驾车距
离 DMZ 不变,因此由式(2),(3),(7)和(8)得出的
2009 年和 2018 年计算结果的变化将不受两城市间
距离 DMZ 的影响,通过表 3 看出:澳门、珠海两城市
间房地产业的空间相互影响力的变化情况,该变化
情况主要是由于两城市本身房地产业的发展不同导
致,而不是距离变化导致的。 第一,由 FMZ 可以看
出,2009 年澳门、珠海两地的房地产业空间相互影
响力为 65． 00,而 2018 年则变为 516． 37,是 2009 年
的 7． 94 倍,随着经济的发展,澳门与珠海的联系加
深,二者的空间相互影响力在增强,依赖程度加深。
第二,从 RMk3 或 RZk3 可以看出,2009 年澳门、珠海两
地房地产业对两地之间影响力均衡点 k3 的影响力
为 2． 68,到 2018 年变为 7． 81,是 2009 年的 2． 91
倍,这说明澳门、珠海两地房地产业对周边辐射增
强。 第三,从澳门、珠海两地对影响力均衡点的距离
看,2009 年影响力均衡点 k3 距澳门 6． 81 km,距珠
海 5． 39 km;2018 年该影响力均衡点 k3 距澳门为
7． 41 km,距珠海 4． 79 km,该点距澳门的距离延长,






点 k的影响力变化 ΔR ik 或 ΔR jk。 为便于比较,表格
数据均用变化倍数表示,见表 4。
表 4　 港珠澳大桥开通前(2009 年)后(2018 年)重要指标的变化情况
Table 4 Changes of important indexes before (2009) and after (2018) the buildup of Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge
变化指标 香港—澳门 香港—珠海 澳门—珠海
ΔDij ΔDHM 0. 42 ΔDHZ 0. 46 ΔDMZ 1. 00
ΔFij ΔFHM 23. 87 ΔFHZ 13. 08 ΔFMZ 7. 94
ΔRik 或 ΔR jk ΔRHk2 或 ΔRZk2 9. 92 ΔRHk2 或 ΔRZk2 6. 79 ΔRHk2 或 ΔRZk2 2. 91












门,影响力变化为原来的 23． 87 倍;其次是香港—珠
海,影响力变化为原来的 13． 08 倍;澳门—珠海两城
市的房地产业空间相互影响力变化最低,只有原来
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ANALYSIS OF IMPACT OF HONGKONG-ZHUHAI-MACAO BRIDGE
ON HONGKONG , MACAO AND ZHUHAI’S REAL ESTATE INDUSTRY
Chen Zhangxi　 Mao Yue
(Economic College, Jinan University, Guangzhou 510630, China)
　 　 Abstract　 The buildup of Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge is a great boost for the construction of Guangdong, Hongkong and
Macao Bay Area and the development of Hongkong, Macao and Zhuhai’s real estate. Taking the real estate industry as the research ob-
ject, this paper devides Hongkong, Macao and Zhuhai into three groups in pairs to analyze Hongkong-Macao, Hongkong-Zhuhai and
Macao-Zhuhai 's real estate industry and the mutual influence of the real estate industry between the two cities by using space gravity
model. The results show that the spatial influences between Hongkong, Macao and Zhuhai’s real estate industry are greatly enhanced
after the construction of Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge. For Hongkong-Macao and Hongkong-Zhuhai, the impact of Hongkong-
Zhuhai-Macao Bridge on Macao and Zhuhai's real estate industry are greater than Hongkong’s. Moreover, Macao and Zhuhai’s real es-
tate will have a greater range of radiation, and it will be more attractive to Hongkong’s residents.
　 　 Key words　 Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge; Real estate industry; Space gravity model
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